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Dymaxion or Fuller maps are projections of the globe onto the surface of a polyhedron, 
which are then unfolded and flattened to form a two-dimensional map that retains most 
of the relative proportional integrity of the globe map.
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Mappamundi often took this 
simplified form classified today as 
an OT map.
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A sextant is a navigation tool that 
uses the position of the Sun in 
combination with the date and time 
to calculate longitude and latitude. 
A diagram of the GPS network.
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